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Effect of BRAIN Model on a Family Relationship and Self-Esteem of Probation Youths1 
 
Pacharee  Tewsikhares2 
Ratana  Narupatr3 




This qualitative research aimed to study the effect of BRAIN Model on a family relationship and 
self-esteem of probation youths.  The samples were how many probation youths in Phuket and 
their parents. The instruments  employed in this research were observation and interview.  The 
data was analyzed by content analysis inductive method. The findings showed: 1) Family 
Relationship could be improved by the activities in the BRAIN Model activity. 2) Self-Esteem of 
probation youths  had been improved by BRAIN Model activity. 
 
  Keywords: Self-Esteem, Family relationship, Contemplative  education,  Probation youths 
  
                                                          
1 Research report was funded by Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 
2 Lecturer in Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 
3 Assistant Professor in Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการใช฾กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Model ที่มีต฽อความสัมพันธ์
ในครอบครัวและการเห็นคุณค฽าในตนของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ  ดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ฽มเปูาหมาย 
คือ   เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจากหน฽วยงานสถานพินิจและครอบครัวของเยาวชน  เครื่องมือที่ใช฾ในงานวิจัย คือ 
กิจกรรมจิตตปัญญาตามรูปแบบ BRAIN Model  การเก็บรวบรวมข฾อมูล ด฾วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์  
วิเคราะห์ชิ้นงาน  วิเคราะห์ข฾อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสร฾างข฾อสรุปอุปนัย ( Inductive) จากพฤติกรรมที่
แสดงออก ชิ้นงาน บทสัมภาษณ์ ของเยาวชนและผู฾ปกครองระหว฽างทํากิจกรรมและ ภายหลังจากจัดกิจกรรม 
ผลการวิจัย พบว฽า 1) กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางจิตตปัญญาด฾วยรูปแบบ BRAIN Model  สามารถส฽งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได฾ 2) การเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นภายหลังการเข฾า
ร฽วมกิจกรรมจิตตปัญญาด฾วยรูปแบบ BRAIN Model 




                                                          
1 งานวิจยันี้ได฾รับการสนับสนุนการวิจยัจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 อาจารย์ประจํากลุ฽มวิชาชพีครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
3 ผู฾ช฽วยศาสตราจารยป์ระจํากลุ฽มวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เด็กไทยในวัฒนธรรม “ดุเดือด”  การใช฾ชีวิต
วัยรุ฽น “โหดตาใส” ที่มีแนวโน฾มอาชญากรรมในกลุ฽ม
เยาวชนมากขึ้น สถิติของกรมพินิจและคุ฾มครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว฽า  คดีความผิด
เกี่ยวกับการประทุษร฾ายต฽อชีวิตและร฽างกาย คดีลัก
ทรัพย์ และคดียาเสพติด เป็นสามอันดับต฾น ทั้งนี้
สาเหตุของความรุนแรงลําดับต฾นๆมาจากกลุ฽มเพ่ือน 
การชักชวนกันไปทําความผิดโดย 
 การยั่วยุ สนับสนุนของกลุ฽มเพ่ือน บางคดีเกิด
จากความรู฾เท฽าไม฽ถึงการณ์ การเรียนแบบพฤติกรรม 




ประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตั้งแต฽ปี พ.ศ.2552 
ถึง 2556  
 
ตาราง  จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตั้งแต฽       
ปี พ.ศ.2552 – 2556 
ฐานความผิด พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 2556 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให฾โทษ 12,352   14,695 13,845 14,773 15,530 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 10,073 9,742 7,078 6,800 7,260 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร฽างกาย 6,388  5,474 4,051 4,086 4,263 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 3,413  2,889 2,282 2,274 2,613 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 2,538  1,812 1,482 1,576 1,636 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพชื่อเสียง
และการปกครอง 
2,407  2,300 1,615 1,034 1,241 
ความผิดอื่นๆ 9,200  7,145 4,696 3,733 4,220 
รวม 46,371 44,057 35,049 34,276 36,763 














ผิดซ้ํา  ดังนั้นนอกจากจะมีการบําบัด แก฾ไข ฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดแล฾วยังควรต฾องพัฒนา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ พั ฒ น า
สภาพแวดล฾อมของเยาวชนด฾วยตามผลการวิจัยของณ
ภัสสร บูญเพ็ง (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อ
พฤติกรรมการกระทําความผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน 
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กฤตยา สุริยะมณีและอุนิสา เลิศโตมรสกุล (2553) 
เสนอว฽า เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดควรได฾รับการ
ฟ้ืนฟู จัดโปรแกรมเพ่ือแก฾ไข บําบัดและทัศนคติเด็ก













บุคคลให฾พัฒนาสมบูรณ์ทั้งร฽างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ (เพ็ญนภา  กุลนภาดล , 
2555)สถาบันครอบครัวจึงมีส฽วนสําคัญในการปูองกัน
การกระทําความผิดของเยาวชน สอดคล฾องกับจิตรา













ภูมิคุ฾มกันของร฽างกาย หรือเกราะปูองกันตัว  จะช฽วย
ให฾เด็กสามารถแก฾ปัญหาได฾ดีขึ้น มีความเข฾มแข็งมาก
ขึ้น  และจัดการกับความกังวลและความเครียดที่เกิด
ได฾ดีขึ้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543)  สอดคล฾องกับ
ผลการวิจัยของพรพรรณ มากบุญ และ สมทรัพย์   
สุขอนันต์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อทักษะ
ทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี พบว฽า  การเห็นคุณค฽า
ในตนเองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อทักษะทางสังคม  
เด็กและเยาวชนได฾รับการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมเด็ก










เยาวชนโดยเฉพาะอย฽างยิ่ ง  การสนับสนุนจาก
ครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวจะมีส฽วนใน
การพัฒนาการ เห็ นคุณค฽ า ในตนเอง  ส฽ งผลให฾
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก และเริ่มต฾นชีวิต
ใหม฽ที่ก฾าวข฾ามการกระทําผิดสู฽การเป็นลูกที่ดีและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ   
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ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญ” เพ่ือเข฾าใจ  เข฾าถึงและพัฒนา 
รู฾เท฽าทันมิติ ปรากฏการณ์ด฾านในของมนุษย์ อารมณ์ 
ความรู฾สึก ความคิด ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง ได฾รับผลกระทบจากมิติหรือปรากฏการณ์





ความเมตตาต฽อตนเองและสรรพสิ่ ง   (จุ มพล         
พูลภัทรชีวิน, 2551) 












 จิตตปัญญาศึกษา  “contemplative  
education” เริ่มต฾นขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 










ในคุณค฽าของประสบการณ์ของผู฾ อ่ืนด฾วยเช฽นกัน   












ศึกษาตามรูปแบบ BRAIN Model ประกอบด฾วย 
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน  ดังนี้ (ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ และ
รัตนา นฤภัทร, 2552) 
  B: Be present at the moment ขั้น
สํารวจความคิดทําจิตสงบ  สร฾างสมาธิให฾กับผู฾ร฽วม
กิจกรรม เตรียมตนเองให฾พร฾อมสําหรับกิจกรรมต฽อไป 
  R: Realize the importance of learning 
ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกาย ยั่วยุ ให฾ เกิด
ความคิดให฾ผู฾เข฾าร฽วมได฾ปฏิบัติกิจกรรมที่นําให฾เกิด
ความคิดใหม฽ๆจากกิจกรรมที่สร฾างสรรค์ 
  A: Appreciatively listen to others’ 
perspectives แลกเปลี่ยนเรียนรู฾ รับฟังความคิดของ
ผู฾อื่นที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม 
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  I: Incorporate learning within yourself 
ทบทวน ใคร฽ครวญ สรุป ประมวลความรู฾สึกนึกคิด
ของตนเองจากการทํากิจกรรมและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู฾อื่น 
  N: Naturalize the learning you have 
experienced in order to value it การรายงานผล




ด฾วยรูปแบบ BRAIN Model มาใช฾ในการพัฒนาสร฾าง
เสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการเห็น
คุณค฽าในตนเองของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติโดยมี
สมมติฐานว฽า กระบวนการทางจิตตปัญญา  ที่มุ฽งให฾
เยาวชนได฾สํารวจความคิดของตนเอง พร฾อมทั้งรับฟัง






กิจกรรมจิตตปัญญาตามรูปแบบ BRAIN Model 
 2. เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองของ
เยาวชนที่ เข฾าร฽วมด฾วยกิจกรรมจิตตปัญญาตาม
รูปแบบ BRAIN Model 
 
กรอบแนวคิด 
 กระบวนการทางจิตตปัญญา  เป็นวิธีการที่ให฾





รอบตัว   
 BRAIN Modelเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ที่มุ฽งให฾เยาวชนและ













 การวิจัยนี้แบ฽งการดําเนินกิจกรรมเป็น 3 ระยะ  
คือ  
 1)  การศึกษาข฾อมูลพ้ืนฐานของเยาวชนและ
ครอบครัวที่ถูกคุมประพฤต ิ
 2)  การออกแบบกิจกรรมตามแนวทางจิตต




และครอบครัวมีจํานวน 2 ครั้ง ห฽างกัน 2 สัปดาห์  
กิจกรรมแต฽ละครั้งจะแตกต฽างกัน แต฽เป็นไปตาม
รูปแบบ BRAIN Model  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  ขั้น B: Be present at the moment 
ขั้นสํารวจความคิดทําจิตสงบ เตรียมตนเองให฾มีสมาธิ
พร฾อมสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นต฽อไป 
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กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมนับเลข 1-60 โดยมีเงื่อนไข
ว฽าถ฾าตัวเลขใดมี เลข 3 และเลข 6 ให฾ใช฾วิธีการตบมือ






  ขั้น R: Realize the importance of 
learning ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกายให฾คิด
ผ฽านกิจกรรมและ ขั้น A: Appreciatively listen 
to others’ perspectives เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู฾
ความคิดความรู฾สึกระหว฽างผู฾เข฾าร฽วมด฾วยกัน 






  ขั้น I: Incorporate learning within 
yourself ทบทวน ใคร฽ครวญ ตกผลึกความคิด สรุป
เขียนเป็นความตั้งใจ หลังจากได฾ทํากิจกรรมและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู฾อื่น 
  ขั้น N: Naturalize the learning you 






กิจกรรม เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวิจัย คือ 
เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจากหน฽วยงานสถานพินิจ
และคุ฾มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตและมาเข฾า
ร฽วมกิจกรรมการติดตามความประพฤติจํานวน  30 
ครอบครัว ใช฾การเลือกกลุ฽มเปูาหมายแบบเจาะจง มี
จํานวน 3 ครอบครัวโดยมีเกณฑ์ การคัดเลือก ดังนี้ 
  1) เยาวชนที่เข฾าร฽วมกิจกรรมครบ2 ครั้ง 
  2) เยาวชนที่พาผู฾ปกครองมาเข฾าร฽วม
กิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง และเป็นผู฾ปกครองที่อาศัยอยู฽
ด฾วยกัน  
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการนําเสนอตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานมี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การศึกษาข฾อมูลพ้ืนฐานของเยาวชน
และครอบครัวที่ถูกคุมประพฤต ิ
 ตอนที่ 2  ผลการดําเนินกิจกรรม 
 ตอนที่ 3  การติดตามพฤติกรรมหลังจากเข฾า
ร฽วมกิจกรรม 
 ตอนที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
เยาวชนและครอบครัวที่ถูกคุมประพฤติ 
 ผู฾ปกครองส฽วนใหญ฽ จบการศึกษาภาคบังคับ มี
บางส฽วนที่ไม฽รู฾หนังสือ  ประกอบอาชีพรับจ฾าง  เช฽น 







กิจกรรมที่ไม฽เหมาะสม  โดยเฉพาะ ด฾านยาเสพติด  















ระดับสูง บางคน จึงสร฾างจุดเด฽นให฾แก฽ตนเอง เพ่ือให฾
กลุ฽มเพ่ือนยอมรับ เช฽น  การสักตามร฽างกาย  การ
ระเบิดหู  การเข฾าแก฿งเด็กแว฿นการใช฾ยาเสพติด  และ
การลักขโมย   
 คดีที่ ทํ า ให฾ เยาวชนต฾องถูกควบคุมความ
ประพฤติ มี 2 ประเภท คือ  ยาเสพติดจําพวกยาบ฾า 
และ การลักขโมย ส฽วนใหญ฽เกิดจากการมีพฤติกรรม
เลียนแบบเพ่ือน การตามเพ่ือน  มียาเสพติดไว฾ใน




เสพติด ไม฽ว฽าเหตุผลของการถูกจับกุมจะเป็นอย฽างไร  
แต฽สามารถกล฽าวได฾ว฽า  เป็นเยาวชนที่เพ่ิงทําความผิด
เป็นครั้งแรก    




ผู฾ปกครอง ซึ่งเยาวชนส฽วนใหญ฽จะมากับพ฽อหรือแม฽  
บางคนมากับญาติผู฾ใหญ฽ บางครอบครัวมีสมาชิก
ตามมาด฾วย เช฽น น฾อง หรือพ่ี และมีครอบครัวของ
เยาวชนชาย มีภรรยามากับแม฽ของเยาวชนด฾วย 
นอกจากนี้ มีเยาวชนมารายงานตัวโดยไม฽มีผู฾ปกครอง




สามารถมาได฾ต฽อเนื่องทั้ง 2 ครั้ง  
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 พฤติกรรมการแสดงออกของเยาวชนและ
ผู฾ปกครองในกิจกรรมแต฽ละข้ันเป็นไป ดังนี้ 
 ขั้น B: Be present at the moment ขั้น
สํารวจความคิดทําจิตสงบ เตรียมตนเองให฾พร฾อม
เรียนรู฾กิจกรรมนับเลข 1-60การนับเลขในรอบแรก 




จนถึง 60 ได฾ หลังจากนับได฾ครบสมาชิกพร฾อมใจกัน






เยาวชน  จึงสังเกตได฾ว฽า การทํากิจกรรมที่ทําเป็นคู฽




ได฾รับรู฾ว฽า  การช฽วยเหลือดูแลกันและกัน โดยเฉพาะ
คนในครอบครัวจะทําให฾สามารถผ฽านพ฾นปัญหาและ
อุปสรรคต฽างๆ ไปได฾ 
 ขั้น R: Realize the importance of 
learning ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกาย ยั่วยุให฾
เกิดความคิด.และ ขั้นA: Appreciatively listen to 
others’ perspectives แลกเปลี่ยนเรียนรู฾ เป็นการ
บอกเล฽าความคิด ความรู฾สึกที่มีต฽อภาพ  เพ่ือให฾ผู฾พูด
ได฾นําเสนอความคิด ความรู฾สึก ต฽อผู฾อ่ืน อีกทั้งยังได฾
เป็นการฝึกฟังผู฾ อ่ืนภายในกลุ฽ม  ผู฾ที่ ไม฽ค฽อยกล฾า





















เยาวชน  ผู฾เข฾าร฽วมผูกผ฾าปิดตา  และจับคู฽กันระหว฽าง
เยาวชนและผู฾ปกครอง โดยทั้งสองฝุายไม฽เห็นว฽าคู฽ของ
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ขั้นI: Incorporate learning within yourself 
ทบทวน ใคร฽ครวญ สรุปเป็นการเขียนความตั้งใจ 
หลังจากได฾ทํากิจกรรมร฽วมกันระหว฽างเยาวชนและ
ผู฾ปกครอง เยาวชนได฾แสดงความตั้งใจว฽าจะทําตนเป็น
คนดีของพ฽อแม฽  ไม฽อยากทําให฾พ฽อแม฽ผิดหวังซ้ําอีก  
ส฽วนผู฾ปกครองก็จะสื่ อให฾ เห็นถึง ความรักและ
ปรารถนาดีที่มีต฽อลูก และพยายามพูดคุย ลดช฽องว฽าง
กับลูกให฾น฾อยลงรับฟังกันและกันให฾มากขึ้น 
 ขั้น N: Naturalize the learning you 
have experienced in order to value it 
รายงานผลเป็นการแลกเปลี่ยนความรู฾สึกจากการทํา
กิจกรรม กล฽าวถึงผลลัพธ์ ความคิดความรู฾สึกจากการ
ร฽วมกิจกรรมแต฽ละครั้ง ให฾กับผู฾เข฾าร฽วมทั้งหมดฟัง  





ผู฾ปกครอง  ส฽วนเยาวชนได฾ให฾คําสัญญาว฽าจะเป็นคนดี 
ไม฽ทําความผิดซ้ําอีก 
 ตอนที่ 3 การติดตามพฤติกรรมหลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ 2 ครั้ง ผู฾วิจัยได฾






 สภาพครอบครัว พ฽อแม฽อยู฽ด฾วยกัน  ภูมิลําเนา
อยู฽ต฽างจังหวัดมารับจ฾างกรีดยางในจังหวัดภูเก็ต  บิดา
มีอายุสูงกว฽ามารดาหลายปี  มีลูกชายคนเดียว เรียน
จบระดับมัธยมศึกษาตอนต฾น ได฾เข฾าศึกษาต฽อสาย
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แม฽ กรณีศึกษาที่ 1 
  “ก็หางานทําได้ ก็ดีจะได้ไม่ต้องขอเงินพ่อกะ
แม่มาก  รู้ว่าเขาดีใจ เราก็ดีใจเหมือนกันนะ จริงๆ 
มันก็คุยกันได้  ไม่รู้ทําไมเม่ือก่อนไม่เอาเลย” 







นั้นเยาวชนมีน฾องที่เพ่ิงคลอดจากแม฽และพ฽อเลี้ยง   
พ฽อเลี้ยงและเยาวชนมีช฽องว฽างระหว฽างวัยไม฽มากนัก 









ระดับท่ีสูงขึ้น   
 หลังจากเข฾าร฽วมกิจกรรม เยาวชนสามารถหา
งานทําได฾ที่สนามบิน เป็นพนักงานทําความสะอาด




เกี่ ยวกับ งานและสภาพบนเครื่ อ งบิน  ซึ่ ง เป็ น










พ฽อเลี้ยง กรณีศึกษาที่ 2 
 “ญาติที่เขาทํางานที่นี่อยู่แล้ว พาไปสมัคร ไม่
คิดว่าเขาจะรับ ได้ขึ้นเครื่องบิน รู้ว่าในเครื่องเป็นยังไง 
เราจะทําความสะอาดตอนเครื่องบินลง  ดีนะได้เงิน
ด้วย นี่ก็คิดๆเรื่องเรียนอยู่เหมือนกัน” 
เยาวชน กรณีศึกษาที่ 2 
 
กรณีศึกษาที่ 3 
 สภาพครอบครัว  เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ฽อ
เป็นหัวหน฾าครอบครัว พ฽อกับแม฽แยกทางกันตั้งแต฽ลูก
ยังเล็ก  เยาวชนมีน฾องสาว1คน  พ฽อมีธุรกิจเกี่ยวกับ
การซักรีด ลักษณะการดูแลลูก พ฽อเป็นคนกําหนด
แนวทางการดําเนินชีวิตให฾ลูก การแสดงออกถึงความ
รัก คือ การจัดหาข฾าวของเครื่องใช฾ต฽างๆ ที่ลูก
ต฾องการ เช฽น โทรศัพท์มือถือ  มอเตอร์ไซค์ เป็นต฾น  
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แบบห฽างเหิน เยาวชนรู฾สึกรําคาญ  ไม฽ชอบใจลักษณะ
การดูแลของผู฾ปกครองอย฽างไรก็ตามหลังการเข฾าร฽วม









 “กิจกรรมที่จัดให้ดีมากเลยนะ ทําให้เราได้พู 
ได้ฟังกันมากขึ้น เพราะถูกบอกว่าให้ฟัง มันก็ต้องฟัง  
กลับมาก็พยายามกินข้าวกับลูกนะ ก็สอนๆอบรมๆ
กันตอนกินนี่แหละ  ผมก็พยายามชดเชยที่เขาไม่มีแม่ 
หาของที่ลูกอยากได้ กล้าพูดเลยว่า ถ้าเทียบกับเด็ก
คนอ่ืนๆ ลูกผมก็ไม่ได้ด้อย มีของที่วัยรุ่นๆเขาอยากได้




พ฽อ กรณีศึกษาที่ 3 
 “ก็ดีนะที่พ่อฟังมากขึ้น แต่ว่ายังชอบบ่น และ
พูดมากเหมือนเดิมแหละ  รู้ว่าเป็นห่วงแต่ไม่ต้องพูด
มากน่าจะดีกว่า  ตั้งใจจะเป็นคนดี เดี๋ยวก็กลับไป
เรียนแล้ว ก็อยากตั้ งใจเรียนให้จบ  ตอนนี้ก็ ไป
ช่วยงานพ่อบ้างนะ” 






















BRAIN Model  ได฾มองเห็นคุณค฽า ความสําคัญของ











จะเป็น พ้ืนฐานที่ ส฽ งผลต฽อสมาชิกในครอบครัว
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โดยเฉพาะวัยรุ฽นให฾มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์และสิ่งยั่วยุต฽างๆภายในสังคมได฾
อย฽ างอย฽ า เหมาะสม (พรพรรณ มากบุญ และ         












โลว์ (Maslow, 1970) กล฽าวว฽า ความต฾องการเป็นที่
ยอมรับนับถือของบุคคล มี 2 ส฽วน คือ (1) การนับถือ
ตนเอง (Self-respect) คือ ความต฾องการเป็นผู฾ที่มี
ความเข฾มแข็ง มีความสามารถทําสิ่งต฽างๆให฾สําเร็จได฾ 
ต฾องการเป็นผู฾ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถ
พ่ึงพาตนเองได฾ และมีความเป็นอิสระ (2) การเห็น
คุณค฽าที่บุคคลอ่ืนมีให฾ (Esteem Other) คือ ความ
ต฾องการเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนอ่ืน การมีชื่อเสียง
เกียรติยศ ความเด฽นดัง การได฾รับการยอมรับความ
สนใจ ได฾รับความสําคัญ หรือได฾รับคุณค฽า 
 การเข฾าใจกันระหว฽างเยาวชนและครอบครัว
เป็นพื้นฐานสําคัญต฽อการปฏิบัติเป็นคนดีของเยาวชน 
มี ก า ร เห็ นคุณค฽ า ในตน เอง  ซึ่ ง ส อดคล฾ อ งกั บ 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ใน
ยุทธศาสตร์ครอบครัว ที่เน฾นให฾ครอบครัวมีการเลี้ยงดู
ที่ถูกต฾อง การให฾เวลา (สํานักเฝูาระวังทางวัฒนธรรม 














กว฽าเยาวชนที่ไม฽ได฾เข฾าร฽วมกิจกรรม (พาฝัน อารีมา , 
2547) 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามรูปแบบ BRAIN Model
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ







กิ จ ก ร รม ทั้ ง หม ด เ ป็ น ไ ป ต า ม หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา คือ การเข฾าใจสิ่งต฽างๆ
ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญด฾วยกระบวนการรับฟังอย฽างลุ฽ม
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ต฽างๆ ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ฽อน
น฾อมต฽อธรรมชาติ  มีจิตสํานึกต฽อส฽วนรวม และ
สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต฽างๆ  มาประยุกต์ใช฾ในชีวิต
ได฾อย฽างสมดุล (ชลดา ทองทวี, 2551) 







งานวิจัยของ สุทิน เจียมประโคน (2556) ที่พัฒนา
คุณค฽าในตนเองตามกระบวนการจิตตปัญญา ของ







ให฾กับผู฾ปกครอง เป็นไปตามที่ณฐาภพ ระวะใจ 
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